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Oleh : Ani Tika Sri Wahyu Karuni 
 
ABSTRAK 
Masa usia dini  yaitu 1 sampai 3 tahun merupakan periode kritis dalam 
perkembangan anak, dan oleh karenanya pada usia tersebut perkembangan 
motorik anak terus  berkembang serta menunjukkan kemampuan aktivitas lebih 
banyak bergerak, namun di sisi lain terdapat  bahaya   atau risiko terjadi 
kecelakaan pada saat anak sedang beraktivitas. Ibu sebagai orang tua, diperlukan 
suatu pengetahuan yang baik agar pada saat anak bermain dapat mengawasi dan 
mencegah terjadinya risiko kecelakaan pada putra putrinya. Hasil studi 
pendahuluan diperoleh gambaran kepada 3 orang ibu yang menyatakan anaknya 
pernah jatuh dari kursi  dimana pada saat anak bermain anak tidak sedang diawasi. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang risiko 
kecelakaandengan pencegahan kecelakaan pada anak toddler di posyandu wilayah 
kerja Puskesmas Combongan Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah  penelitian 
kuantitatif dengan metode cross sectional. Sampel  penelitian  sebanyak  62 ibu 
yang memiliki anak toddler dari 6 posyandu di Kelurahan Combongan, dengan 
teknik pengambilan sampel cluster random sampling. Data penelitian diperoleh 
dari kuesioner pengetahuan ibu tentang risiko kecelakaan dan kuesioner 
pencegahan kecelakaan pada anak todler. Analisis data menggunakan uji Rank 
Spearman.   Hasil penelitian mengenai pengetahuan  menunjukkan 16 responden 
(25,8%) kategori kurang, 32 responden (51,6%) kategori cukup, dan  14 
responden (22,6%) kategori baik.  Hasil penelitian mengenai pencegahan 
kecelakaan pada anak todler adalah  19 responden (30,6%)  dengan kategori 
kurang, 26 responden (41,9%) dengan kategori  cukup, dan  17 responden 
(27,45%) dengan kategori baik. Hasil uji hipotesis menunjukan nilai korelasi 
Rank Spearman sebesar r = 0,606 p= 0,001, yang artinya  ada hubungan 
pengetahuan ibu tentang risiko kecelakaandengan pencegahan kecelakaan pada 
anak toddler di posyandu wilayah kerja Puskesmas Combongan Sukoharjo. . 
Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada kader posyandu untuk lebih 
meningkatkan penyuluhan kesehatan kepada ibu-ibu peserta posyandu agar 
pengetahuan ibu semakin  baik dalam pencegahan terjadinya kecelakaan. 
                                                                                                                                                    









CORRELATION BETWEEN MOTHER KNOWLEDGE ABOUT RISK  
ACCIDENT PREVENTION OF TODDLER IN COMBONGAN PUBLIC  
HEALTH SERVICE CENTRE OF SUKOHARJO 
 




Early children in 1 to 3 year are critical periods in child development, and 
their ages  of  cognitive children continue to develop and more mobile activity, 
but on the other hand there is a risk an accident while the toddler is playing.  A 
Mothers as parent, was needed a good knowledge when children are playing  can 
monitor and prevent the risk of an accident on his daughter's  or son. results of  
pre research obtained that  a mother who claimed her son had fallen from the 
chair at which time the child is not being supervised children's play. The objective 
is  aim to correlation between mother knowledge about risk accident prevention of 
toddler in Combongan children public  health service centre of Sukoharjo. This 
research used a descriptive correlational method with a cross-sectional 
approach.. samples were 62 mothers who had toddler from 6 Combongan 
posyandu (children public health service centre), with taking sample was using  
cluster random sampling technique. data obtained from knowledge about the risks 
of accidents questionnaire and accident prevention toddler questionnaire. Data 
analysis was using Spearman Rank test. The results of the research are as follows 
16 respondents (25.8%) less category, 32 respondents (51.6%) fair categories, 
and 14 respondents (22.6%) less  category. The results of research on the 
prevention of accidents in children toddler is 19 respondents (30.6%) with less 
category, 26 respondents (41.9%) with fair  categories, and 17 respondents 
(27.45%) with less category. Hypothesis test results show by  Rank Spearman  test 
that correlation r = 0.606 p = 0.001, it  means there was a correlation between 
mother knowledge about risk accident prevention of toddler  in Combongan 
public health service centre area of Sukoharjo. Based on this result suggestion for 
volunteer  to more give heath training or for mother, so mothers can increase 
acknowledgment to accident prevention of her children. 
 
Key words: mother’s knowledge, risk of accidents, accident prevention, toddler 
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